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ABSTRACT
Senyawa bioaktif yang potensial saat ini banyak dieksplorasi dari jamur endofit yang dikembangkan menjadi bahan baku
obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa metabolit sekunder pada ekstrak etil asetat dari salah satu isolat
jamur endofit aktif yang terdapat pada daun Kamboja Merah  (Plumeria rubra) serta mengetahui aktivitas antijamur dan
antibakterinya. Penelitian awal dilakukan uji skrining terhadap jamur endofit dari daun P. rubra yang kemudiandigunakan untuk
memproduksi senyawa melalui proses fermentasi. Media fermentasi kemudian diekstraksi dengan etil asetat dan metanol. Hasil
ekstraksi kemudian diskrining, diuji aktivitas antimikrobanya dan dikarakterisasi menggunakan FTIR. Proses isolasi dari jamur
endofit diperoleh 3 isolat yang diberi kode KD-B2, KD-E3, KD-F3. Pada uji identifikasi isolat jamur diperoleh 2 jenis jamur yang
berbeda Penicillium(KD-B2, dan KD-F3), Serta Aspergilus sp (KD-E3). Hasil uji Aktifitas isolat Jamur KD-B2 dengan metode
difusi agar dari ekstrak etil asetat  menunjukkan daya hambat yang tinggi terhadap Eschericia coli dengan diameter zona hambat 18
mm dan untuk ekstrak metanol memiliki zona hambat yang lebih kecil dengan diameter zona hambat 13 mm.  Sedangkan, untuk
zona hambat Staphylococcus aureus ekstrak metanol memiliki aktifitas yang lebih tinggi dengan diameter zona hambat 16 mm dan
untuk ekstrak etil asetat memiliki zona hambat yang lebih kecil dengan diameter zona hambat 13 mm. Sedangkan ektrak etil asetat
dan metanol tidak memiliki aktifitas pada pertumbuhan Candida albicans. Hasil uji fitokimia menunjukkan adanya kandungan
senyawa golongan alkaloid, steroid, dan terpenoid dari ekstrak etil asetat serta senyawa golongan alkaloid dan terpenoid dari
ekstrak metanol. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol dari daun P. rubra memiliki aktifitas
antibakteri.
